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Esta investigación tuvo como objetivo hallar la posible relación existente entre las variables de 
Responsabilidad Social e Imagen Institucional Interna de la Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. 
aplicada a la muestra de 117 colaboradores de la misma. Siendo el diseño no experimental, 
transversal y de carácter correlacional, en donde no se manipulan las variables de forma deliberada 
y tiene como fin la recolección de datos en un momento indicado. Luego de obtener los resultados 
de las encuestas se llegó a la conclusión que se acepta la hipótesis general; ya que el Coeficiente 
de Pearson hallado en la muestra es 0.916 lo cual indica que existe relación positiva y significativa 
entre las variables.  
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This research aimed to find the possible relationship between the variables of Social Responsibility 
and Internal Institutional Image of Cementos Pacasmayo S.A.A. applied to the sample of 117 
collaborators of the same. Being the non-experimental, cross-sectional and correlational design, 
where the variables are not deliberately manipulated and aims to collect data at an indicated time. 
After obtaining the results of the surveys, it was concluded that the general hypothesis is accepted; 
since the Pearson Coefficient found in the sample is 0.916 which indicates that there is a positive 
and significant relationship between the variables. 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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